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  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
  -ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ-
  
  ﻴﺎﺴﻴﻥ ﺒﻭﺭﺍﺱ .ﺃ
  ﻭﺯﻭ- ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻴﺯﻱ
  
 ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎل ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﻤﻥ ﻤﺤﻤﻭل ﻭﺤﺩﻭﺩ  -ﻜﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺭﻨﺎ- ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺤﻴﺙ  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ
ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻟﻭﺍﺤﻕ، ﻭﻟﻜل ﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩ ﻤﺴﺎﻭﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﻭل 
، ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺇﻟﻰ (ﻋﻤﺭﺠﺎﺀ )ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻓﺤﺴﺏ ﻓﻘﺩ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟ( ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ)
 ﻭﻫﺏ)ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺩ ﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﻤﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ( ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﺭﺱﻜﺘﺏ )ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل 
  ﻭﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺭﺩ ﻤﺴﺎﻭﻗﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﻭل(. ﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭﺍ ﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺸﻤل ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻻ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﹼﺤﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺘ
ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ؟ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ، ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻬﻤﺎ
 ؟(ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺘﺸﻤل ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻻ ﺜﻼﺙ ﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ،  ﻋﺩﺩ ﻗﹸﻠﱢﺹ ﻟﻘﺩ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﻭﻻ  ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل،ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺘﻴﻥ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﻤﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﺎ 
ﺍﺜﻨﻴﻥ ﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻹﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  ﺤﺩﻴﻥﺇﻻ ﻟﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺘﻴﻥ، 
ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺜﻤﺔ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ"ﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﻅﻴﻔﺔ : ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
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ﻓﺤﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻹﺴﻨﺎﺩ ﻫﺫﻴﻥ  1"ﺇﻻ ﻤﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﺭﻏﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ  ،ﺘﻴﻥ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔﺍﻟﻭﻅﻴﻔ
 ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺍﻟﻘﻠﻡﺃﻋﻁﺕ ﻫﻨﺩ )ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﺍ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ 
  (.ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺍﻟﻘﻠﻡﻭﺃﻋﻁﺕ ﻫﻨﺩ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﹺﻀﺕ ﺜﻼﺙ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻥ 
  :2ﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻤﻭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻟﻠﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻭﻅﻴ
ﻓﺭﻀﻴﺔ ). ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻤﻴﻴﻥ ﻤﻔﻌﻭل ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻤﻁﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ -
  .(ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ : ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻤﻴﻴﻥ ﺤﺎﻤل ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ -
  .(ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ). ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل
. ﻴﺤﻤل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻤﻴﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ -
ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل  (ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ)
ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﻤﻔﻌﻭﻻ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻨﺤﻭ 
ﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎ( ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺃﻋﻁﻰ ﺯﻴﺩ )ﻗﻭﻟﻙ 
ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺯﺩﻭﺝ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ، ﻭﺘﺭﻯ 
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺤﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻓﻲ  .ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ)، ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩ (ﻤﺤﻤﺩﺍ)
ﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ "
ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺒﺼﻔﺔ ( ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ)ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ 
ﻭﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ  3"ﻐﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﻋﺎﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻗل ﻭﺭﻭﺩﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻟ
ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺭﻀﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻥ 
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ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﺭﻜﺏ ﺇﺴﻤﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﺒﺤﺭﻑ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ "
  :ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ 4"ﻥ ﻤﺭﻜﺒﺎ ﺇﺴﻤﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺭﻓﻴﺎﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭ
  .(ﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ+ ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ . )ﻋﻤﺭﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺃﻋﻁﻰ ﺯﻴﺩ  -
  .(ﻻﺤﻨﺔ( )ﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ+ ﻤﻔﻌﻭل ﻤﺒﺎﺸﺭ . )ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻌﻤﺭﺃﻋﻁﻰ ﺯﻴﺩ  -
ﻓﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﻴﻌﺭّﻑ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻹﺴﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺒﺎﻟﻤﻔﻌﻭل 
: ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل"ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺒﺎﻟﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ 
ﺤﻴﺙ  ،(ﺃﻫﺩﻯ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻻﺒﻨﻪ، ﻭﻭﻫﺏ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻻﺒﻨﻪ، ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺎﻻ ﻟﻌﻤﺭ)
ﻭﻴﻜﻤﻥ ﻋﺩﻡ  5"ﺔ ﺩﻨﻴﺎ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻻﺤﻨﺔﻴﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺤﺭﻑ ﺠﺭ، ﺫﺍﺕ ﻤﻘﺒﻭﻟﻴ
ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭﻟﹶﻴﻬﺎ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺭ، ﻤﻊ ﺃﻨﹼﻬﺎ ﺘﺘﻌﺩﻯ 
ﻭﻭﻫﺏ ﻋﻤﺭ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﻭﺃﻫﺩﻯ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﺒﻨﻪ   ﺃﻋﻁﻰ ﺨﺎﻟﺩ ﻋﻤﺭ ﻤﺎﻻ): ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ
ﺼﺤﻴﺤﺔ ( ﺍﻟﻼﺤﻨﺔ)ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﹺﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل  .(ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﻤﻴﺯﺓ ( ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ)ﻨﺤﻭﻴﺎ ﻭﺃﻨﹼﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ 
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل )ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻭﺭﻭﺩ "ﺘﹸﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ، 
ﻤﺭﻜﺒﺎ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻗﺩ ( ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
  :ﺎ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔﻴﺭﺩ ﻤﺭﻜﺒ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻨﺏﹺﺍﺴﺘﻐﻔﺭ ﺍَﷲ  -
  .ﺒﻌﻤﺭﺴﻤﺕ ﻫﻨﺩ ﺍﺒﻨﻬﺎ  -
  .ﺒﺯﻴﻨﺏﺯﻭﺠﺕ ﻫﻨﺩ ﺍﺒﻨﻬﺎ  -
  6."ﺒﺠﺒﺔﻜﺴﺎ ﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭﺍ  -
ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺃﻥ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻴﺘﻤﻴﺯ 
، ﻷﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ (ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ)ﻋﻥ ( ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ)ﺒﻬﺎ 
ﺍﺒﻨﻬﺎ ، ﻭﺴﻤﺕ ﻫﻨﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻨﺏﺍﺴﺘﻐﻔﺭ : )ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ، ﺇﺫ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل
ﺭﻑ ﺍﻟﺠﺭ ﻟﻴﺱ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻴﺘﻤﺎﻴﺯ ﻤﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺤ(. ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺯﻴﻨﺏ، ﻭﺯﻭﺠﺕ ﻫﻨﺩ ﻋﻤﺭﺍ
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ﻓﺈﻥ ﻜﻠﹶﺎ ﺍﻻﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻠﱠﺫﻴﻥ ﻴﻘﻌﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻻﻥ، 
ﻭﻫﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﺤﺘﻼل : ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ"، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ
  ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺍﻷﺭﺽﻭﻫﺒﺕ ﻫﻨﺩ : )ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ، ﻤﻊ ﺃﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ
ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﺒﺘﻬﺎ ﻫﻨﺩ : )ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻀﻤﺎﺭ، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ(. ﺍﻷﺭﺽ ﺨﺎﻟﺩﺍﻭﻭﻫﺒﺕ ﻫﻨﺩ 
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ( ﺨﺎﻟﺩﺍ، ﺨﺎﻟﺩ ﻭﻫﺒﺘﻪ ﻫﻨﺩ ﺍﻷﺭﺽ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ  7("ﻭﻫﺏ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻭﻫﺒﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺨﺎﻟﺩﺍ: ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ)
ﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﻴﺘﻤﺎﻴﺯﺍﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻻﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﻘﻌﺎﻥ ﺒ
ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ 
  . ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﻴﻥ، ﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل )، ﺘﺒﻘﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ (ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ)ﻭﻤﻊ ﺩﺤﺽ 
ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﺤﻴﺙ ( ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ
ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ، ﻗﺎﺒﻠﻴﻥ ﻷﻥ ﻴﺄﺨﺫﺍ 
، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ (ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ)ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ 
ل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺘﻁﺭﺡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺘﹸﺴﻨﹶﺩ ﻤﺭﺘﻴﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺠﻌ
ﻤﻊ ﻗﻴﺩ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻔﹶﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻭﻴﻨﺤﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ "ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻤﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ 
ﻫﻨﺩ ﺨﺎﻟﺩ ﺕ ﺃﻋﻁ: )ﻤﺜل: ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻜﺎﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩل ﻤﺤﻤﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 :ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔ، (ﻫﻨﺩﺍ ﺴﻭﺍﺭﺍ، ﻭﺃﻫﺩﻯ ﺨﺎﻟﺩ ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺍﻷﺭﺽﻗﻠﻤﺎ ﻭﻭﻫﺒﺕ ﻫﻨﺩ 
: ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ، (ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻋﻤﺭﺍ، ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻫﻨﺩ ﺨﺎﻟﺩﺍ ﻤﺭﻴﻀﺎﻅﻨﹼﺕ ﻫﻨﺩ : )ﻤﺜل
ﻓﻬﺫﻩ  8("ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ، ﻭﺃﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ : )ﻤﺜل
ﻜﻠﻬﺎ ( ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ)ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤل 
ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﻴﻥ ﻟﻠﻔﺎﻋل، ﻟﻬﻤﺎ ﻨﻔﺱ 
ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ؛ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺤﺘﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ 
ﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻟﻺﻀﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺤ
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ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﺃﺠﺩﺭ ﺒﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل؟ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻤﻜﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺒﻴﻥ 
ﺒﹺﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺒﻴﻥ ﺍﻋﺘﹸ
ﻋﻨﺩ ﻓﻴﻠﻤﻭﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻔﺎﺩﻩ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤل، ﻴﻨﺘﻘﻰ ﺤﺩﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻟﻴﺸﻜﻼ "ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل 
ﻟﻠﻭﺠﻬﺔ، ﻓﺘﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)
ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻭﺘﻅل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍ
ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻟﻭﺍﺤﻕ، ﺒل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺤﺩﺍ 
: ﺃﻭﻻ: ﺠﺭﺍﺀ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥﺇﻭﻴﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﹼﻪ ﻴﺠﺏ ... ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ
ﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴ: ﺜﺎﻨﻴﺎﻭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺤﻕ
؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺤﺩﺍﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ُﺃﺴﻨﺩﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﻴﺯﻫﺎ
 9"ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺤﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻫﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻟﺘﺄﺨﺫ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺇﻤﺎ  ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺘﺩﺨل
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ  .ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺘﻴﻥ، ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺒﺫﻟﻙ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ
ﺍ ﻭﻟﻭﺍﺤﻕ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺤﺩﺍﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺤﺩﻭﺩ
ﻭﻟﻭ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺤﺩﻴﻥ ﻤﻨﺼﻭﺒﻴﻥ ( ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل)ﺍﺜﻨﺎﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺘﻴﻥ 
ﺒﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻌﺘﹶﻓﺘﹸ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ( ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل)ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ 
ﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭﻅ ﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺠﻬﻴﺔ، ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﺍﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩ
ﻴﺸﺘﻤل ﺤﻤل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﻭل "ﺤﺩﻭﺩﺍ ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻬﻴﺔ، ﺤﻴﺙ  ﻌﺘﹶﺒﺭﺘﹸﻓﹶ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل  :ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻭل: ﺤﻴﺯﻫﺎ، ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺤﺩﺍﻥ ﺍﺜﻨﺎﻥ
( ﻤﺤﻤﺩ ﺠﺎﺀ)ﻤﺜل  (ﺍﻟﻔﺎﻋل)ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﹸﺴﻨﹶﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟ( ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ)
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ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﹸﺴﻨﹶﺩ ﺇﻟﻴﻪ ( ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ)ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل : ، ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(ﻤﻨﻑ ﻓﺎ)
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ : ﻭﺘﺴﻨﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺇﻟﻰ ،(ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل)ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ 
ﻓﺤﺴﺏ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل)ﺇﻟﻰ  (ﺏ)ﻭ( ﺒﺸﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﺏﺃﻏﻠﻕ ﺯﻴﺩ : )ﻤﺜل (ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل)ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
ﻗﻠﻤﺎ ﺃﻭ  ﺨﺎﻟﺩﺍﺃﻋﻁﺕ ﻫﻨﺩ : ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﺩﺍ ﺤﺎﻤﻼ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﺜل
 01"ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ( ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺍﻟﻘﻠﻡﺃﻋﻁﺕ ﻫﻨﺩ ) ﻓﺤﺴﺏ( ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ 
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤل ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ 
ﻥ ﻤﻨﺼﻭﺒﻴﻥ، ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺤﺩﻴ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺠﻤل ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ  .ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل )ﻭﺍﻟﺤﺩ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل)ﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠ
  :ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﺎﻥ( ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ
  .(ﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻤﻔﻌﻭل. )ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺯﻴﺩﺍﺃﻋﻁﻰ ﺨﺎﻟﺩ  -
  .ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ( ﻤﺘﻘﺒل، ﻤﻔﻌﻭل. )ﺯﻴﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺃﻋﻁﻰ ﺨﺎﻟﺩ  -
( ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل)ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻓﻲ 
  :ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل، ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﺎﻥ( ﺍﻟﻤﺘﻘﺒﻠﺒﺸﺭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ)ﻭ
  .(ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻔﻌﻭل. )ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺨﺎﻟﺩﺍﺃﺴﻤﻊ ﺯﻴﺩ  -
  (ﻤﺘﻘﺒل ﻤﻔﻌﻭل، ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ. )ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺯﻴﺩﺃﺴﻤﻊ  -
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺭﻭﺩﻫﻤﺎ ﺒﻌﺩ "ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻭﻜﺫﺍ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﻤﺎ ﻷﻥ ﻴﻨﻭﺒﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل 
  : ، ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ11"ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻤﺤﻴﻼ
  (ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺎﻋل. )ﻗﺼﻴﺩﺓﹰ ﺨﺎﻟﺩُﺃﺴﻤﻊ  -
  (ﻤﺘﻘﺒل ﻓﺎﻋل، ﺘﻭﻓﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ. )ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓﹸ ﺕﻌُﺃﺴﻤ -
ﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒ، ﻓﺈﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ 
  :ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﺎﻥ (ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل)ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ 
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  .(ﻤﺘﻘﺒل ﻤﻔﻌﻭل. )ﺸﺎﻋﺭﺍ ﻋﻤﺭﺍﻅﻥ ﺯﻴﺩ  -
  .(ﻤﺘﻘﺒل ﻤﻔﻌﻭل. )ﺸﺎﻋﺭﺍ ﻋﻤﺭﺍﺤﺴﺏ ﺯﻴﺩ  -
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻟﻴﺱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ "ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل، ﺇﺫ 
ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﻟﺤﻥ ﺍﻟﺠﻤل  21"ﻴﺼﻠﺢ ﻷﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ
  .ﻋﻤﺭﺍ ﺸﺎﻋﺭﺍﺯﻴﺩ  ﻥﻅﹶ  -
  .ﻋﻤﺭﺍ ﺸﺎﻋﺭﺍﺏ ﺯﻴﺩ ﺴﺤ -
  .ﻅﹸﻥ ﺸﺎﻋﺭ ﺯﻴﺩﺍ -
  .ﺤﺴﺏ ﺸﺎﻋﺭ ﺯﻴﺩﺍ  -
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺩﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ 
ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋل ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ )ﻤﻨﺼﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ 
، ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻤﻁﺭﻭﺤﺎ ﺤﻭل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ (ﻭﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔ
ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻪ، ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺏ ﻭﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ 
ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ "ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺠﻤل ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ( ﺍﻟﺭﻓﻊ)ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ  (ﺍﻟﻨﺼﺏ)ﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍ
 ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ( ﺏﺍﻟﻨﺼ)ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻪ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ 
ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ  31("ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل)ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل)ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
  :ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﺎﻥ
  .(ﻤﻨﺼﻭﺏﻤﺘﻘﺒل . )ﻜﺘﺎﺒﺎﻤﻨﺢ ﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭﺍ  -
  .(ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻨﺼﻭﺏ)ﻋﻤﺭﺍ ﻤﻨﺢ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  -
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ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺩﺍ ﻤﻨﺼﻭﺒﺎ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ( ﻅﻥ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ)ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔ 
ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻪ، ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺇﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ 
ﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﺤﻤﻠﻴﻥ ﻤﺩﻤﺠﻴﻥ، ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠ
، ﻓﺼﺎﺭﺕ (ﻅﹶﻥ ﺯﻴﺩ)ﻓﻲ ﺤﻤل ( ﺨﺎﻟﺩ ﺸﺎﻋﺭ)ﻗﺩ ﺃﺩﻤﺞ ﺍﻟﺤﻤل ( ﻅﹶﻥ ﺯﻴﺩ ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺸﺎﻋﺭﺍ)
  : ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  (.2ﺤﻤل+  1ﺤﻤل)ﺸﺎﻋﺭﺍ ﺯﻴﺩ ﺨﺎﻟﺩ  ﻅﻥ -
ﻭﻴﺼﻴﺭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﻌﺩ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﻥ ﻓﺎﻋل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻤﻔﻌﻭﻻ ﻟﻠﺤﻤل 
ﻭﺘﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺒﺩل ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ، 
ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺴﺭﺒﺎ "، ﺤﻴﺙ (ﺍﻟﻔﺎﻋل)ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ 
ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ( ﺍﻟﻨﺼﺏ)ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ... ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل 
ﺴﺭﺏ، ﺃﻤﺎ ﻤﺤﻤﻭل ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻓﺈﻨﹼﻪ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘ
ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺇﻋﺭﺍﺒﻪ ﺒﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﺩﺍﺨل ﺤﻤﻠﻪ ﻭﻋﺩﻡ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل)ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل 
 ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻪ 41"ﺘﺴﺭﺒﻬﺎ
ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺤﺩﻭﺩﻩ، ﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﺭﺏ ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ
  (ﺒﺅﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ+ ﻤﺘﻘﺒل، ﻤﻔﻌﻭل، ﻤﺤﻭﺭ ). ﺸﺎﻋﺭﺍ ﺨﺎﻟﺩﺍﻅﱠﻥ ﺯﻴﺩ  -
  (ﺒﺅﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ+ ﻤﺘﻘﺒل، ﻓﺎﻋل، ﻤﺤﻭﺭ ). ﺸﺎﻋﺭﺍ ﺨﺎﻟﺩﻥ ﻅﹸ -
  (ﺒﺅﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩ+ ﻤﺘﻤﻭﻀﻊ ﻤﺤﻭﺭ ﻓﺎﻋل)ﺸﺎﻋﺭ ﺨﺎﻟﺩ  -
ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ( ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﺘﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
ﺘﺴﺭﺏ )ﻭﻻ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻪ، ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ 
، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ (ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲﺃﺤﺩ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤل 
ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻓﺈﻨﹼﻪ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ؛ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ 
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ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭ .ﻨﺼﺒﻪ
ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﻻ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ 
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺒل )ﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺴﻨﺎﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩ
  :ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ( ﺇﻟﺦ... ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
  (.ﻤﻨﻔﺫ ﻓﺎﻋل)ﺒﺎ ﺨﺎﻟﺩﺍ ﻜﺘﺎ ﺯﻴﺩَﺃﻫﺩﻯ  -
  (ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺎﻋل)ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﺨﺎﻟﺩُﺃﻫﺩﻱ  -
  (ﻤﺘﻘﺒل ﻓﺎﻋل)ﺨﺎﻟﺩﺍ  ﺍﻟﻜﺘﺎﺏُﺃﻫﺩﻱ  -
ﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﺴﻨﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩ ﺍ
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﻨﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل، ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ( ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ)ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
  :ﻵﺘﻴﺔﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺠﻤل ﺍ
  .ervil nu til ramO -
 - .ramO rap ul été a ervil eL 
 .diaZ à ervil nu énnod a ramO -
  .diaZ à ramO rap énnod été a ervil nu -
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺘﻴﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻀﺒﻁ ﻗﺩ ﺃﻋﺩ ﺴﻴﻤﻭﻥ ﺩﻴﻙ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻭ
ﻋﺩﻫﺎ ﻭ ﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕﺘﹸﺴﻨﹶﺩ ﺇﻟﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ( ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل)
  : 51ﺍﻵﺘﻲﻨﺤﻭ ﺍﻟ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
  ﺯﻤﺎﻥ   ﻤﻜﺎﻥ  ﺃﺩﺍﺓ  ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ  ﻤﺴﺘﻘﺒل    ﻤﺘﻘﺒل    ﻤﻨﻔﱢﺫ          
  +         +          +        +      +       +  +     ﻓﺎﻋل      
  +       +  +         +          +        +           - ﻤﻔﻌﻭل     
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺴﻨﺎﺩ 
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ 
  :ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ، ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ
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ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺃﺨﹾﺫ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﹸﻌﻤّ :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ -
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻗﻠﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺓ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺌل، ﻓﻜل  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻭﻀﻊ
( ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ) ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺩﻴﻙ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼﺭﻫﺎ
، ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﺩﻴﻙ ﺘﻤﻨﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 61ﺩﻭﺍﺭﻫﺎﺭﻏﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﻠﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻓﺤﺴﺏ، ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻗﻠﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل 
  : ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ
  (ﻗﻭﺓ ﻓﺎﻋل) .ﻟﻜﺄﺱﺍ ﺯﻴﺩﺃﺴﻘﻁ ) -
  (ﻓﺎﻋل ﻤﺘﻤﻭﻀﻊ) .ﺯﻴﺩﺠﻠﺱ  -
  (ﻓﺎﻋل ﺤﺎﺌل. )ﺯﻴﺩﻤﺭﺽ  -
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺇﺸﺎﺭﺓ  :ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺹ -
ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﻭﻀﻊ ﺴﻠﻤﻴﺔ ( ﻨﺎﺌﺏ ﻓﺎﻋل)ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺤﻭل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
ﻹﺴﻨﺎﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﺩﻴﻙ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ 
ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ( ﻟﻤﻨﻔﺫﺍ))ﺘﹸﺴﻨﹶﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
 ﺍﻟﻤﺘﻘﺒلﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒلﻭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ،، ﻭ(ﺍﻟﺤﺎﺌلﻭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻭﻀﻊ،ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ،)ﺍﻟﻤﺤﺎﻗﻠﺔ ﻟﻪ 
ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ( ﺍﻷﺩﺍﺓ)ﺃﻭ  (ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ)ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎ  (ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻭﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 71ﺃﻥ ﺘﹸﺴﻨﹶﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ
  .ﺤﻘﻴﺒﺔﹰ (ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻓﺎ)ﻟﺯﻴﺩ ﻱ ؟؟؟ ﺍﺸﺘﹸﺭﹺ -
  .ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﹶ (ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻋل)ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ ؟؟؟ ﻜﹸﺘﺒﺕﹾ  -
ﻔﺎﻋل ﺍﻟﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ  ﺍﻥﺎ ﺘﹶﺴﻨﺩﻤ؛ ﻷﻨﹼﻬﺘﻴﻥﻻﺤﻨ ﺘﺎﻥﺍﻟﺠﻤﻠ ﺎﺘﺎﻥﺭ ﻫﻭﺘﹸﻌﺘﺒ
ﻓﻌل ( ﻤﻨﻔﺫ)ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ، ﻓﻔﻌل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻴﻘﺘﻀﻰ ﺤﺩﻴﻥ؛ ﺤﺩ 
( ﻤﺘﻘﺒل)ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻴﺸﻜل ﻤﻨﻀﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭل، ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻭﺤﺩ 
ﺍﺸﺘﹶﺭﻯ )ﻓﻌل ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﻴﺸﻜل ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل 
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ﺇﺫﺍ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ، ﻭ(ﻋﻤﺭ ﺤﻘﻴﺒﺔﹰ ﻟﺯﻴﺩ
ﻭﻤﺜل ( ﻟﺯﻴﺩ ﺤﻘﻴﺒﺔﹲﺍﺸﺘﹸﺭﹺﻴﺕ )، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ (ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل)ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻫﻭ 
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻼﺤﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻟﻴﺱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ  ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔﺫﻟﻙ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠ
ﻔﺫ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل؛ ﺒل ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﻴﻥ ﻟﺴﻠﻤﻴﺔ  (.ﺒﺎﻟﻘﻠﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﹸﻜﹸﺘﺒﺕﹾ )ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل 
ﺩﻴﻙ، ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺒﻁ ﻭﻅﻴﻔﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺘﻴﻥ ﺩ ﺴﻨﺎﺇﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
  :ﺍﻵﺘﻲﺤﻭ ﻨﹼﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺨﻼﻓﺎ  :ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋلﺴﻠﻤﻴﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ / ﺃ
ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ  (ﺍﻟﻔﺎﻋل) ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺩﻴﻙ، ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﺒﻁ 
 ﺘﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻤﻥ  ﺎﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬ
  :81ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
  ﻤﻨﻑ
  ﺤﺩ    ﻗﻭ                       
  ﺯﻡ   ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ  ﺤﺎل ﻋﻠﺔ  ﻤﺼﺎﺤﺏ    <ﻤﺘﻕ< ﻤﺴﺘﻕ< ﻤﺘﺽ   
  ﻤﻙ     ﺤﺎ                      
  -      -   -     -+         +       +     +         ﻓﺎﻋل  
ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل؛ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ  ﺎﺍﻟﻔﺎﻋل ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ )ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﺃﻭ   ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺒل، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭ(ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻤﻭﻀﻊ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻴﺔﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵ
   (ﻤﻨﻔﺫ ﻓﺎ) .ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺯﻴﺩﻜﺘﺏ  -
  (ﻗﻭﺓ ﻓﺎ). ﺍﻟﻌﺩﻭ ﺍﻟﺠﻴﺵﹸﺃﻭﻗﻑ  -
  (ﻤﺘﻤﻭﻀﻊ ﻓﺎ) .ﻤﺤﻤﺩﺠﻠﺱ  -
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  (ﺤﺎﺌل ﻓﺎ) .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺎﺩ -
   (ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺎ) .ﻤﺤﻔﻅﺔﹰ ﺯﻴﺩُﺃﻫﺩﻱ  -
   (ﻤﺘﻘﺒل ﻓﺎ) .ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻜﹸﺘﺏ -
ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻤﺤﺎﻗﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ 
  :، ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ(ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﺙ)ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
  ( ﺯﻤﺎﻥ ﻓﺎ) ﺍﻟﺴﺒﺕﻴﻭﻡ  ﺍﻨﺘﹸﺨﺏ -
  (ﻤﻜﺎﻥ ﻓﺎ)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ  ﺼﻠﱢﻲ -
  (.ﺤﺩﺙ ﻓﺎ)ﺍﻟﻌﻅﻤﺎﺀ  ﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩﺍﺴﺘﹸﺸﻬﹺﺩ  -
ﻭﻗﺩ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻤﺤﺎﻗﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ 
ﻤﺴﺎﺀ ﺼﻠﱢﻲ : )ﻓﻲ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻤﻭل، ﻭﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻓﻘﻭﻟﻙ
ﺃﻭ ( ﺼﻼﺓﹶ ﺍﻻﺴﺘﺴﻘﺎﺀ ﻤﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩﺼﻠﱢﻲ )ﺃﻭ ( ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺼﻼﺓﹶ ﺍﻻﺴﺘﺴﻘﺎﺀ
ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻴﺎﻥ ﻷﻨﹼﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ( ﺍﻟﻤﺴﺠﺩﺍﻻﺴﺘﺴﻘﺎﺀ ﻤﺴﺎﺀ ﻓﻲ  ﺼﻼﺓﹸﺼﻠﱢﻴﺕﹾ )
ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ  .ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل
ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ( ﻭﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ)
  :ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ"ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
  .ﺤﻘﻴﺒﺔﹰ (ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ)ﺯﻴﺩ ؟؟؟ ﺍﺸﺘﹸﺭﻱ ِﻟ -
  .(ﻋﻠﺔ) ﺘﹶﻌﺏ؟؟؟ ﺘﹸﻭﻗﻑ  -
  .(لﺎﺤ)ﺭﺍﻜﺏ ؟؟؟ ﺠﹺﻴَﺊ  -
  .91("ﺤﺏﻤﺼﺎ)ﺍﻟﻨﻴُل ؟؟؟ ﺴﻴﺭ ﻭ -
ﻭﺘﹸﻌﺘﹶﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻻﺤﻨﺔ؛ ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺘﺴﻨﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﻟﻰ 
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ( ﺍﺸﺘﹶﺭﻯ)ﻓﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ،  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ
ﻤﺘﻘﺒل )ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ( ﺍﻟﻤﺸﺘﹶﺭﹺﻱﻤﻨﻔﺫ، )ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ 
، ﻓﺈﺫ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻨﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل (ﺸﺘﹶﺭﻯﺍﻟﻤ
( ﺍﺸﹾﺘﹸﺭﹺﻴﺕﹾ ﺤﻘﹶﻴﺒﺔﹲ)ﻓﺘﻘﻭل ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل
ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ  .ﻟﻬﺎ ﻤﻨﻔﺫﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟ( ﺯﻴﺩ) ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻭﻻ ﻴﺼﺢ 
ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل 
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ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻷﻨﻬﺎ ﻻ 
  (.ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ)ﺘﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ 
ﻭﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺨﻼﻓﺎ  :ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ/ ﺏ
ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ  ،(ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل) ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺩﻴﻙ، ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﺒﻁ 
 ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺎﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬ
   :02ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻨﻪ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، 
  ﻤﻜﺎﻥ                               
  ﻤﺼﺎﺤﺏ  ﻋﻠﺔ  ﺤﺎل  ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ    ﺯﻤﺎﻥ   < ﻤﺘﻘﺒل  <  ﻤﺴﺘﻘﺒل       
  ﺤﺩﺙ                               
  -      -    -      -         +         +          +   ﻤﻔﻌﻭل
ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل؛ ﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﺩ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺴ
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ  ﺎﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل)ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠ( ﺍﻟﺤﺩﺙﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺒلﻭ
  : ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
  (ﻌﻭلﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻔ) .ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﺤﻤﺩﺍﺃﻋﻁﻰ ﺯﻴﺩ  -
  (ﻤﺘﻘﺒل ﻤﻔﻌﻭل ﺸﺭﻁ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ). ﻤﺤﻤﺩﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺃﻋﻁﻰ ﺯﻴﺩ  -
  (ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻑ) .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭﺩﺨل ﺯﻴﺩ  -
  (ﺯﻤﺎﻥ ﻤﻑ) .ﻟﻴﻼﹰﺩﺨل ﺯﻴﺩ  -
  (ﺤﺩﺙ ﻤﻑ) .ﺴﻴﺭﺍ ﺤﺜﻴﺜﺎﺴﺎﺭ ﺯﻴﺩ  -
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺎل )ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ 
ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ( ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ
ﻭﺩﻟﻴل ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ  ﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺤ
ﻜﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ  ﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﻤﺠﻬﻭلﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟ
  :ﻙ ﻟﺤﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔﺫﻟ
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  (ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ. )ﺴﻴﺎﺭﺓ ﻟﺯﻴﺩ؟؟؟ ﺍﺸﺘﹸﺭﻴﺕ  -
  (ﺤﺎل. )ﻭﺍﻗﻑﹲ؟؟؟ ُﺃﻗﻌﺩ  -
  (ﻋﻠﺔ)ﻟﻠﻌﻠﻡ  .ﻁﻠﺏ؟؟؟ ﺠﹺﻲﺀ  -
  (ﻤﺼﺎﺤﺏ. )ﻋﻤﺭ؟؟؟ ﺴﻴﺭ ﻭ -
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ، ﻭﺍﻟﺤﺎل )ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ( ﺍﻟﻼﺤﻨﺔ)ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ 
ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀ( ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ
( ﺍﻟﻤﺸﺘﹶﺭﹺﻱﻤﻨﻔﺫ )ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ  ﺍﻷﻭﻟﻰﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ( ﺍﺸﺘﹶﺭﻯ)ﻓﺎﻟﻔﻌل ﺍﻟﺤﻤل، 
  ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل (ﺸﺘﹶﺭﻯﺍﻟﻤﻤﺘﻘﺒل، )ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل، 
ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ  ﺍﻟﻤﺘﻘﺒلﻓﺈﺫ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻨﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ( ﺯﻴﺩ) ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ( ﺍﺸﹾﺘﹸﺭﹺﻴﺕﹾ ﺤﻘﹶﻴﺒﺔﹲ)ﻓﺘﻘﻭل ﺍﻟﻔﺎﻋل، 
ﻭﻤﺜل ﺫﻟﻙ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ  .ﻟﻬﺎ ﻤﻨﻔﺫﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ  ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ، ﻓﺈﻥ
  :ﻭﺠﻭﺒﺎ، ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻵﺘﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل)ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻫﻭ 
  .(ﺤﺎل). ﻭﺍﻗﻔﹰﺎ (ﻤﺘﻘﺒل ﻓﺎﻋل)ﺯﻴﺩ ُﺃﻗﻌﺩ  -
  .(ﻋﻠﺔ)ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻁﻠﺒﺎ  (ﻤﺘﻘﺒل ﻓﺎﻋل)ﺒﺯﻴﺩ ﺠﹺﻲﺀ  -
  .(ﻤﺼﺎﺤﺏ). ﻋﻤﺭﻭ (ﻤﺘﻘﺒل ﻓﺎﻋل)ﺒﺯﻴﺩ ﺴﻴﺭ  -
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ 
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻭﺠﻭﺒﺎ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻭ 
ﺍﻟﻌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺏ، ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
  .ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻗﺔ ﻟﻬﺎ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ  :ﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﺔ  ﺍﻟﻠﻭﺍﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻻﻟﻲ، ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ )ﻭﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﺠﻬﻴﺔ ( ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل)
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ  ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥﻋﻠﻰ ( ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
  :ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﻨﺩﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﹼﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ
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ﺘﹸﺴﻨﹶﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل  -
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭ ( ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻭﻀﻊ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺌل، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ)ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
  (.ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ
 ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﺘﺴﻨﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ  -
  (.ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺩﺙ)
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ )ﻭﺠﻬﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟ -
ﻭﺃﻤﺎ  ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل( ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل
ﻓﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ)ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﺔ 
  .ﺘﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 1ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ :ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﺔ -1
 .49-39، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺹ7891: ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
 .29-19، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ -2
 .49-39، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -3
 .29، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  -4
 .22، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ  -5
 .69، 59، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -6
 .69، ﺹ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ: ﻴﻨﻅﺭ -7
ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ( ﻅﻥ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ)ﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻌﺩ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ  ،ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ
ﺎﻋل، ﺼﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﻡ ﻤﺭﻓﻭﻉ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔ( ﻋﻤﺭ ﺸﺎﻋﺭ)ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ، ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺩ ﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ 
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل (. ﻅﻥ ﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭﺍ ﺸﺎﻋﺭﺍ)ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺠﻤل ﺼﺎﻋﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ 
ﺇﻨﻪ ﺍﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﻤﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻻﺸﺘﻬﺎﺭﻩ، ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﺩ ﻫﺫﻩ : ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل
ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ: ﻴﻨﻅﺭ. )ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺩ
 (.201ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﺔ، ﺹ
: ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻙ  ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭل ﺜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺘﻀﻌﻴﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ 
 .ﺃﺸﺭﺏ ﺍﻟﻤﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ  ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ، ﻭﺃﺴﻤﻊ ﺯﻴﺩ ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺸﻌﺭﺍ
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  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﺔ -8
 .19ﺹ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﺴﺘﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻴﻠﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺠﻤل ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ  
ﻭﺼﻑ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺤﻴﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻌﻤل ﻴﻔﺭﺽ ﻭﺠﻬﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺭﻤﺘﻪ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘ
ﻓﻴﻨﺘﻘﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻟﻴﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻤﻨﻅﻭﺭﻱ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻋﻼ 
ﺍﺸﺘﺭﻯ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﺘﻘﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺎﺭﺓ، ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻔﺎﻋل : ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻙ. ﻭﻤﻔﻌﻭﻻ
ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻴ)ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 (.02ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﺔ، ﺹ
 .101ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺹ - 9
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺸﻲﺀ ( ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل)ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ : ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺒل 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ( ﻤﺤﻴﻼ)ﻻ ﻴﺠﻬﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺤﺩﻴﺜﻬﻤﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ 
ل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ؛ ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺠﻌ
 (.911ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺹ: ﻴﻨﻅﺭ. )ﻴﻬﺘﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  :ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﺔ -01
 .02ﺹ
 .111-011-59، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل، : ﻴﻨﻅﺭ -11
 .301، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ: ﻴﻨﻅﺭ -21
 .001، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -31
  .001، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -41
ﺩﺍﺭ  6891: ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ. 1ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ، ﻁ -51
 .83ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺹ
 .93، ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨﻅﺭ -61
 .93، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ: ﻴﻨﻅﺭ -71
 .24، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -81
 .04، ﺹﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ -91
  ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ :ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ -02
 .42ﺹ
